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Arizona State University
School of Music
FACULTY ARTIST CONCERT SERIBS
ROBERT SPRING
uLARINET
ECKART SELLHEIM
PIANO
MARTIN SCHURING, OBOE
JBn'r'nBY LYMAN, BASSOON
SAM PILAFIAN, TUBA
JB SMITH, PERCUSSION
KATZIN CONCERT HALL
Sunday, September 10,2000 .2:30 p.m.
PROGRAM
Chamber Concerto for clarinet
with percussion and piano
Prelude
Vivace Ritrnico
Margaret Brouwer
Aperitif, Tale, Digression and Entree Joey Sellers
for Tuba and Clarinet
World Premiere
Trio for oboe, clarinet and bassoon H. Villa - Lobos
Languissamment
Vivo
**There will be a l}-minute intermis.gion**
Voices Rising for Solo Clarinet Rodney Rogers
Arizona Premiere
Sonata for Clarinet and Piano
Andante semplice
lrnto
Allegretto giusto
Aaron Copland
**{<***********t<
A reception will follow in the foyer
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
,Assistant Performance Events Staff Manager
Gary Quamme
Performance Events Staff
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Jonathan Hendryx
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